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Roma, 21 de enero de 2004
A los Visitadores de la Congregacio´n de la Misio´n
Mis queridos cohermanos:
¡La gracia de Nuestro Sen˜or este´ siempre con ustedes!
Les escribo hoy para comunicarles que, despue´s de un amplio
proceso de consulta y con el consentimiento de los miembros del
Consejo General, he nombrado al Padre Javier A´lvarez Director
General de las Hijas de la Caridad.
El Padre Francisco Javier A´lvarez Munguı´a, de la Provincia de
Madrid, nacio´ en Pedrosa de Mun˜o´ (Burgos, Espan˜a), el 20 de marzo
de 1954. Ingreso´ en la Congregacio´n de la Misio´n el 11 de septiembre
de 1973. El 8 de noviembre de 1982 fue ordenado sacerdote por el
Papa Juan Pablo II en Valencia (Espan˜a).
Durante los dos primeros an˜os desarrollo´ su ministerio en la
Aposto´lica de Tardajos (Burgos). En el an˜o 1984 fue destinado al
Teologado de Burgos como formador y, al mismo tiempo, obtuvo el
tı´tulo de Licenciado en Teologı´a Espiritual. Posteriormente consiguio´
el de Diplomado en Filosofı´a por la Universidad Pontificia de Sala-
manca. El an˜o 1997 defendio´ su tesis doctoral en la Facultad de Bur-
gos para obtener el Doctorado en Teologı´a.
Desde el an˜o 1986 desempen˜o´ el oficio de Director de Estudian-
tes de la Provincia de Madrid, en Burgos, y el de Consejero Provincial
desde 1991 hasta 1997. De 1987 a 1997, colaboro´ con la Facultad de
Teologı´a de Burgos impartiendo dos asignaturas en la seccio´n de
“Vida Religiosa”.
Desde el an˜o 1990 forma parte de la Comisio´n encargada de los
“Estudios de Reflexio´n Vicenciana” de A´vila para Padres y Hermanas.
En estos cursos ha desarrollado algunas materias.
El 22 de julio de 1997 comenzo´ el servicio de Director de las
Hijas de la Caridad de la Provincia de Madrid, “Santa Luisa”.
Se´ que al Padre Javier, al asumir este el ministerio de Director
General, puedo asegurarle las oraciones de ustedes y las mı´as, pidien-
do al Sen˜or que lo llene de su Espı´ritu y le conceda en abundancia
sabidurı´a y una profunda caridad pastoral.
En esta ocasio´n, quiero tambie´n expresar mi ma´s profundo agra-
decimiento al P. Fernando Quintano, con quien he tenido la gran ale-
grı´a de trabajar durante los u´ltimos diez an˜os. El an˜o pasado, duran-
te la Asamblea General, me admiro´ oı´r cua´ntas apreciaciones positi-
vas se hacı´an sobre el servicio generoso y creativo que el P. Quintano
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ha prestado a la Compan˜ı´a como Director General. Tambie´n yo com-
parto estos mismos sentimientos. No so´lo me ha resultado fa´cil tra-
bajar en estrecho contacto con el P. Quintano, sino que tambie´n he
gozado mucho de su compan˜ı´a y de su buen humor. Pido al Sen˜or
que lo bendiga en el momento en que comienza a prepararse para
una nueva forma de servicio en la Congregacio´n de la Misio´n.
Su hermano en San Vicente,
firma autografa
Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
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